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Forfutteren af omstaaendeLevnetstegning,Nis Jensen
Kavn, blev finit paa Lyksgaard i Sjölund, Vejstrup Sogn,
Haderslev Amt, den 23. Maj 1828. lians Fader, Jørgen
Jörgens en Kavn, fodtes paa den fra Mej bois's „Kande
danske Iljem" bekjendte „Plaukegaard" i Vejstruprod 1803.
Da lian var én af de yngste Sønner, og Forældrene døde
tidlig, kom lian fra Hjemmet som Dreng, blev opdraget i
Hejls hos Johannes Petersen (Broksnitter) og konfirmeret
i Jægerup. 1826 blev han gift med Bodil Kjestine Skaarup
paa Lyksgaard i Sjölund og overtog denne Gaard. — I en
ung Alder blev han Sandemand, var med i Skamlingsbanke-
selskabet, i hvis Bestyrelse han sad i mange Aar, og var
ligeledes med i den slesvigske Forening. Som Sandemand
blev lian indkaldt til Amtmanden i Haderslev og foreholdt
det urigtige i, at han lod sine Sønner komme paa Eødding
Højskole, men Formaningen bed ikke paa ham. Han blev
Dannebrogsmand 18G9 og dode 1878. —Nis Jensen Kavn
gik til sin Konfirmation i Sogneskolen, men fik dog et
Par Sommerhalvaar lidt Privatundervisning paa lvristians-
feldt. Derefter var han Karl hos Faderen et Par Aar,
tog saa til Kjobenhavn og fik først Præliminæreksamen og
derefter Dyrlægeeksamen. Det sidste Krigsaar gjorde han
med og var efter Krigen Dyrlæge ved Dragoniegimentet
i Aarhus. Denne Virksomlied tiltalte ham imidlertid ikke,
og da han var bleven forlovet med Hanna Christine Lund
i Sjølund, giftede de sig 18o2 og overtog hendes gamle
Selvejeudomsgaard i Sjølund. Her var en vid Mark for lians
Virksomhed, og lian tog fat med megen Energi og Dygtig¬
hed paa Jordens Mærgling og Dræning, fik de adskildte
Marker samlede ved Magelæg, Kjøb og Salg, og opbyggede
Gaarden. — Samtidig tog lian ivrig Del i det kommunale
og offentlige Liv og gjenuemgik den sædvanlige Skala af
kommunale Tillidshverv.
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1870—78 var han Medlem af Landstinget, blev valgt
som Mellemparti's Mand, og da dette gik i Stykker, til¬
hørte han nærmest et venstre Centrum.
Han var Landvæsenskommissær fra 1867 til 1873 og
atter fra 1886 til sin Død. — Skattekommissær ved begge
Ekstra-Skatterne efter Krigen. Under Forhandlingerne om
Yalgmenighedsloven og den stærke Agitation i den An¬
ledning, tog han varmt og ivrigt Del i Arbejdet for den.
Fra Midten af Halvtredserne indtil 1864 skriver mange
Artikler i „Dannevirke" sig fra hans Haand, og indtil 1870
vedblev han jævnlig at skrive i „Fædrelandet", og særlig
linder Indkorporationstiden fik flere af hans Artikler videre¬
rækkende Følger. Han var en af Stifterne af saa vel
Haderslev Amts som Kolding Herreds Landboforening, lige¬
som af Skytteforeninger, Sygekasser o. a. 1. — Som han
ved Fødsel, ved Giftermaai og som Gaardejer var nøje
knyttet til gamle Familjer og Forhold i Sønderjylland, saa
interesserede han sig meget levende for disse, og arbejdede
nogle Aar paa Levnedsskildringer af betydelige sønder-
jydske Bønder. Men Indførelsen af Stamnavne, Kirke¬
bøgernes Kortfattethed og ringe Kækkevidde (de gaa kun
sjælden over et Par Hundrede Aar tilbage), og den ringe
Interesse hos mange for Fædrenes Minde lagde ham uover¬
vindelige Hindringer i Vejen, og han klagede ofte bittert
over, at naar det kom højt, vidste en Mand Navnet paa
sin Bedstefader, men saa heller ikke mere. Man manglede
Forstaaelsen af, at den Slægt, som hædrer sine Fædre,
hædrer sig selv. C. R.
